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This Final Degree Work is about the approach to the feelings and emotions 
through different art manifestations, such as to justify the importance that Emotional Education has in the school environment.  
 
For it, a bibliographic search has been made which has allowed us to achieve an approximation to the importance of providing an 
Emotional Education to 5 and 6 years old kids, as well as to the benefits of their development through the art and music. 
 
At the same time, this work shows a proposal of abstraction that consists in two parts: in the first, it is carried out the encoding 
and abstraction process of an art work. The second consist in analyzing what happens when the emotions and sensations 
perceived in the first part pass through music. We finish the work analyzing the results and taking some conclusions. 
 
 
 
Key words: abstraction, emotion, Emotional Education, music and art. 
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El presente Trabajo de Fin de Grado trata de aproximarse a los sentimientos y emociones a través de diferentes manifestaciones 
artísticas, así como de justificar la importancia que tiene la Educación Emocional en el ámbito escolar.  
Para ello, hemos realizado una búsqueda bibliográfica que nos ha permitido lograr una aproximación a la importancia de ofrecer 
una educación emocional a los niños de 5 y 6 años. 
A su vez, este trabajo muestra una propuesta de abstracción que consta de dos partes: en la primera, se lleva a cabo el proceso 
de codificación y de abstracción de una obra de arte. La segunda consiste en analizar qué es lo que ocurre cuando pasemos las 
emociones y sensaciones percibidas en la primera parte a la música. Finalizaremos, analizando los resultados para sacar 
conclusiones.  
Palabras clave: abstracción, emoción, Educación Emocional, música y arte. 
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Aurrean duzuen Gradu Amaierako Lanarekin sentimendu eta emozioetara adierazpen artistiko ezberdinen bidez hurbiltzen saiatu 
nahi izan da, bai eta Hezkuntza emozionalak eskola esparruan duen garrantzia justifikatu ere.  
Horretarako, bibliografia bilaketa egin dugu. Bertan, 5 eta 6 urteko haurrei  Hezkuntza emozionala eskaintzeak duen garrantzia 
bilatu nahi izan da. 
Era berean, lan honetan abstrakzio interbentzio baten proposamena agertzen da, hau bi faseetan oinarrituz: lehenengoan, 
kodifikazio edo abstrakzio prozesua egiten da; bigarrenean, aldiz, pausu honetan jasotako sentsazio edo emozioak musikara 
pasatzean zer gertatzen den analizatuko dugu.  Azkenik, lortutako emaitzak konparatu eta analizatu ostean, ondorioak aterako 
ditugu.  
Hitz gakoak: abstrakzioa, emozioa, Hezkuntza Emozionala, musika eta artea. 
